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DESCRIPCIÓN: Este informe tiene como fin comparar las diferencias entre 
metodologías que proporcionan las herramientas tecnológicas para el correcto 
desarrollo de un presupuesto en capítulos específicos de un proyecto de 
construcción, como son cimentación y estructura. Dichas metodologías son 
comparadas en un caso de construcción existente en donde la empresa 
constructora proporciona la información del proyecto para facilitar el desarrollo del 
presente proyecto. 
 
METODOLOGÍA: Fase I: Recolección de información del proyecto que se va a 
trabajar como estudio de caso para establecer el tipo de sistema constructivo, 
identificación de elementos para presupuestar, presupuesto inicial, materiales, 
proveedores, análisis de precios unitarios y el respectivo procedimiento 
administrativo con la empresa que suministrara la información del proyecto. 
Fase 2: Realizar el modelo tridimensional en el programa propuesto, bajo la 
metodología BIM, generar análisis de precios por elementos y análisis de precios 
unitarios para cada uno de los capítulos del proyecto, comparar, analizar y 
justificar cada uno de los mismos con la información suministrada previamente 
cuantificando los materiales y actividades del proyecto y formular de forma gráfica 































































las variaciones presentadas entre cantidades proyectadas en Revit y ejecutadas 
en obra. 
Fase 3: Con la información comparada y verificada, plantear los procedimientos 
para justificar la mejor opción para presupuestar, con el fin de mejorar los métodos 
en los costos y presupuestos que se pudieron tener en cuenta en la ejecución del 
proyecto estudio de caso. 
 
PALABRAS CLAVE: AUTOCAD, REVIT, BIM, LEAN CONSTRUCTION 
 
CONCLUSIONES: • El análisis comparativo realizado entre el método 
tradicional de obtención de un presupuesto frente a la herramienta tecnológica 
Revit permitió concluir que los profesionales, apoyados en este software, pueden 
dar la precisión necesaria para evitar dispersiones y desviaciones que afecten el 
desarrollo de un presupuesto y de esta manera la factibilidad de un proyecto. 
• Los modelos tridimensionales permiten, de manera gráfica, visualizar las 
verdaderas magnitudes y posibles errores en el diseño de un proyecto de 
construcción, dando así un concepto más claro de los elementos del proyecto que 
se deben incluir en un presupuesto. 
• La elaboración de un presupuesto con metodología BIM supone adquirir 
conceptos de programación, en donde se puede llegar a optimizar y automatizar 
algunos procesos dando así celeridad en la obtención de cantidades para un 
presupuesto, por medio del Análisis de cantidades por elementos. 
• La variación porcentual entre los capítulos específicos trabajados 
(cimentación y estructura) se estimó en un 2% respecto al costo directo 
presupuestado por medio de las metodologías evaluadas, cifra que afecta la 
factibilidad de dicha obra de construcción. 
• Para realizar un modelo tridimensional acertado es necesario contemplar 
cada una de las actividades constructivas proyectadas en una obra y tener claros 
los conceptos de cada una de las disciplinas que lo afectan (Arquitectura, 
Ingeniería, Administración), siguiendo la secuencia lógica de las etapas de 
ejecución de obra (Preliminares, Redes, Cimentación, entre otros). 
• Las ventajas que ofrece realizar un modelo tridimensional para el presente 
proyecto frente a las metodologías tradicionales son, entre otras, la detección 
temprana de errores de diseño, la obtención de magnitudes más precisas 
(volumen, área, longitud), celeridad en las diversas etapas de desarrollo de un 
proyecto y el apoyo visual de lo que se ejecuta en una obra de construcción. 
• Las herramientas tecnológicas han permitido un desarrollo importante en el 
campo profesional de la ingeniería, proporcionando mayores herramientas para 
dar exactitud a los procesos constructivos de una obra. 
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